
































































































































































































































































































































1. 1 浅田光輝「天皇制独裁の内在的批判：国家機構そのものに踏みこむ必要 丸山真男著「現代政治の
思想と行動」」
『日本読書新聞』第881号，日本出版協会




2. 1 （無記名）「人物虫眼鏡 丸山真男」
『知性』第４巻第２号，知性社
3. 1 猪木正道「誇りうる独創的な業績 丸山真男著「現代政治の思想と行動」上巻」
『中央公論』第72年第３号，中央公論社

















































1. 6 高見順「何をどう考えるか “実感べったり主義”は文士の専売ではない（上）」
『毎日新聞』，毎日新聞社























































































6. 1 （無記名）「“国会の議決白紙へ” 東大「全学教官集会」開く」
『読売新聞』，読売新聞社
6. 1 （無記名）「東大全学教官研究集会の講演から：見出せぬ“討論政治” 国民と国会の間にズレ」
『朝日新聞』，朝日新聞社






























































































































12. 1 （無記名）「批評と紹介 共通の広場はどこに？：『日本の思想』丸山真男著」
『名古屋タイムズ』（夕刊），名古屋タイムズ社［965-21］















































































































































1963. 英語版『現代政治の思想と行動』（Thought and behaviour in modern Japanese politics）刊行







































































































































11. 1 大熊信行「＜一月一考＞ 社会科学者と文学者」
『日本』第７巻第11号，講談社［M012405］
12.20 ヨゼフ・ピタウ「丸山真男『現代政治の思想と行動』；Masao Maruyama (Ivan Morrs, ed., trans):


























































4. 1 山崎春成「書評 梅本克己・佐藤昇・丸山真男『現代日本の革新思想』その１ マルクス主義再考
生の課題」
『現代の理論』第３巻第４号，現代の理論社［M000493］















7. 7 （無記名）「北爆停止要請を：大内教授ら七人 政府に申し入れ」
『読売新聞』，読売新聞社

























































































































5. 1 中島誠「「変革の思想」とは(47) “慢性消費飢餓”の大衆：自己矛盾の庶民性（中）」
『読売新聞』（夕刊），読売新聞社
5.19 鹿野政直「色川大吉著「明治の文化」：埋もれた民衆の中から」
『読売新聞』（夕刊），読売新聞社
6.10 勝部真長「解説 思想史の方法論」
『日本思想の構造』（『現代のエスプリ』第29巻），勝部真長編，至文堂
8. 1 いいだもも・村上一郎「丸山政治学の論理と心理」
『現代の眼』第11巻第８号，現代評論社
『戦後思想家論』，現代の眼編集部編，現代評論社，1971年［0210528］［1080-17-12］
＊「丸山真男 戦後民主主義の論理と真理」と改題
8.20 中野博之「丸山真男・加藤周一」
『学燈：受験の国語：大学入試マガジン』第23巻第９号，学燈社
10.25 水谷昭夫「丸山真男 現代政治の思想と行動（上・下）」
『國文學：解釈と教材の研究』第15巻第14号，学燈社
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